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１ はじめに 



































































































表－１ 小笠原中学校を取り巻く学習環境と教育資源  





















 ５ 「総合的な学習の時間」では どのような学力を育てるのか。 













（２）学習内容や学習課題の選択 （ 『中学校学習指導要領』同上 ） 
◇ 国際理解、情報、環境、福祉・健康などの横断的・総合的な課題 
◇ 児童・生徒の興味・関心にもとづく課題   ◇ 地域や学校の特色に応じた課題 
◇ 職業や自己の将来にかかわる課題（ 新出 ） 
（３）様々な学習方法等の導入 （ 『中学校学習指導要領』 同上 ） 







































（４）「総合的な学習の時間」の授業時数の推移 （総授業時数） 時数 
小・中学校においては平成 14年度より実施  
小学校 3年（910）  4年（945）105    5・6 年（945）110 









































「個別テーマ」     ← 中学校 
の追求 
 
６年 → 母島  タコの葉 
                    ぼくの成長   細工     ← 小学校 
５年 → 海の生物・花  アオウミガメ 
        ４年 → 小笠原の植物    小笠原太鼓 
       ３年 → 野の花・高齢者と交流  南洋踊り・唄 
 
【課題解決学習】           【伝統文化】 
 


























































































































































レベル５ 「総合的な学習の時間」の取り組みをまとめ、情報を発信するレベル  










 発表テーマ      発  表  内  容 
1 サンゴの観察 サンゴの産卵時の海が真っ赤になったところを動画撮影 
2 アノールトカゲの生態 外来種のトカゲが在来種のトカゲの棲息を脅かしている 
3 オガサワラオオコウモリ オオコウモリの個体数の減少・農作物への被害対策 
4 ハカラメの成長 葉から芽がでる「ハカラメ」の皿の上での栽培と観察日記 
5 DOLPHIN 三日月湾で野生のドルフィンたちと泳ぐ。個体の見分け方 
6 月の観察 天体望遠鏡を使用した月面の写真や海に映る月の美しさ 
7 流星群 小笠原の夜空を彩る流星群を展望台から撮影 
8 小笠原診療所の見学 八丈島・父島・母島各診療所のベツト数や医療機器の比較 
9 小笠原の海と塩 島塩の商品としての価値商品と販売するまでの作業工程 
10 戦争と疎開 小笠原村住民の戦争と疎開、硫黄島からの疎開者の苦労 
11 戦跡を訪ねて 崖の下の戦跡（出撃基地）を苦労して写真撮影に成功 
 ☆その他 地図を描く… オオヒキガエルマップ、ガジュマルマップ・
戦跡マップなど展示 
 
                         ＜以上 前篇おわり＞ 
 
 
 
 
